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Turno de los trabajos de los señores Académicos 
para las sesiones ordinarias del curso 1927-28 
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A ñ o  1927: 
2. - D .  Pelegrin Casades y Gramatxes, E l  libro de los 
rnuertos del antiguo Egipto. 
23. - D. ;\peles Mestres. E1 Cl~auvinislize. 
3 0 .  - D .  Rovendo Serra y Pagks, L a  Bruixa, obra inedita 
de D. Celso Gomis. 
14. -D. Alfonso Par, Curia1 y Guelfa, publicada en ~ q j o .  
21. -D. José Kafael Carreras y Bulbena, E l  académico 
doctor Llovens y Barba. 
28. -D. Franciscp Carreras y Candi, Las A t i r a ~ a n a s  de 
Barcelona. 
Año 1928: 
q. -D. Pedro Bosch y Girripera, Colonieacián griega de la 
Penhsu la  ibérica. 
11. -D. RaniGn Micjuel y Planas. E l  librero asesino. 
1 .  -D. Agustín Durán y Sanpere, Los retablos de piedra 
de Calalu$ia elz el siglo X V I .  , 
29. -D. Juan Givaiiel y Mas, Prensa catalana e n  ticrrp 
extranfeua. 
7. - R d o .  P. Faustino D. Gazuila, O. R. C., De los *tu- 
sulmnnes en el iWedllwráneo durante los primeros 
siglos de la invasión. 
28. -D. Manuel de Mnntnliu, L a  obva de Narciso Oller. 
25. -D. Francisco Carreras y Candi, Los judios de Toutosa. 
2. -D. Tomás Carreras y -4rtau. Lulismo y F ~ a n n s -  
canismo. 
30. -D. Juan B. Torniella, Datos y consideraciones sobre 
la  Al lama hehea  de G e r a a .  
13. -D. Ariuro >Iaa;tsriera, Crdtiticos de mosén Jacinto Ver- , 
aaguer. 
20. - Conmemoración del Centenario de la muerte de Lean- 
dro Fernández de Nnratin. 
27. -D. Ramón D. Per4s; U n a  vialgeva dsl segle X I Z I .  
27. - R ~ d o .  Jaime Barrera; Psalliri de R o i ~  de Curella. 
4. -D. Ramón de Alós Moner, José Aparici. cartógrafo 
c a t a l & ~ .  
11. -D. J. Serra Hutiter, I<alzt y Llorens y la gaograjia 
jisica. 
